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prikazi i kritike 
nije postojala inst i tuci ja koja bi 
okupi la sociologiju, etnologiju i fol-
kloris t iku, g rupa eminen tn ih k ines ­
kih s t ručn jaka n a t i m područ j ima 
n a čelu s Yang K u n o m i Gu J i egan-
gom podni je la j e »Pri jedlog za osni­
vanje Ins t i tu ta za i s t raž ivanje fol­
k lora« . Teks t pr i jedloga j e in tegra l ­
no objavl jen u časopisu Folk L i te ­
r a t u r e koji izlazi na k ineskom jezi­
k u pod i m e n o m Minj ian Wenxue 
kao publ ikac i ja Druš tva za i s t raž i ­
van je n a r o d n e književnosti , u broju 
2 (1979). Inkorpor i r an je k ineske et­
nologije u novu koncepci ju prošir i lo 
bi po j am folklora kako se shvaća u 
Sovjetskom Savezu (kao n a r o d n a 
književnost , na rodno s tvara laš tvo) , 
i kako se dugo shvaćao u Kini . No­
vos tvorena znanost o folkloru t r eba 
biti k ineska i marks is t ička , u t e m e ­
l jena u postojećoj k ineskoj t radici j i 
(najstarij i spisi u ko j ima ima fol­
k lo rne g r a đ e Li Ji /Knj iga obreda/ 
i Shi Jing /Knj iga pjesama/ n a s t a ­
jal i su od 8. do 5. st. p. n. e.) i 
u smje rena n a izučavanje života i 
ku l tu re r adn ih l judi razl iči t ih nacio­
nalnost i u Kini . 
Mar i ja Dalbello 
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K a k o pr ikaza t i na jnovi ju knj igu 
j edne od naš ih najs tar i j ih e tnološ­
kih publ ikac i ja? Velik broj s t ranica, 
čak pedese tak pri loga au tora raznih 
s t ruka, posvećenih sedamdeseto j go­
dišnjici života p reds jedn ika Odbora 
za na rodn i život i običaje a k a d e m i ­
k a A n d r e Mohorovičića, s uvodnom 
riječi iz p e r a u r e d n i k a te pub l ika ­
cije. Zborn ik nas s tavl ja p red ne­
koliko ozbiljnih pi tanja . Zašto, na ­
ime, j edno izdanje s to l ikom t r ad i ­
cijom i manje-v iše pozna t im prof i ­
lom (koji se, istina, t okom dugih 
godina mijenjao, ali ipak u okvi r ima 
uobičajenih shvaćan ja dvi ju osnov­
nih s t r u k a : etnologije s folkloristi-
kom i antropogeografi je) opteret i t i 
pr i lozima iz u rban izma , arheologije, 
povijesti glazbe i l ikovnih u m j e t n o ­
sti i d rugih područ ja i na taj nač in 
te pri loge možda osuditi da ne dođu 
u ruke čitalaca, koji ih neće t raži t i 
u Zborn iku za na rodn i život i ob i ­
čaja? Na ravno , zaslužni znans tven i ­
ci svakako zaslužuju da im se posve­
ćuju j u b i l a r n a izdanja, ali s a m u -
v je rena da bi Jugos l avenska a k a d e ­
mija znanost i i umjetnos t i naš la 
mogućnost za t akvu edici ju i izvan 
svojih speci jal iziranih izdanja ako 
se osnovna dje la tnost s lavl jenika, 
n jegova s t ruka , ne pok lapa sa s t ru ­
kom tih izdanja. Višes t ranost s lav­
l jenikova znans tvenog djelovanja u 
ovom je slučaju imala za posljedicu 
da su njegovi suradnic i i poštovaoci 
iz raznih s t ruka , odazvavši se pozivu 
i u želji da se pr i logom pr id ruže 
j ub i l a rnom izdanju znans tven ika k o ­
jeg cijene, stvorili he te rogenu knj i ­
gu, koja bi imala smisla kao pose­
bno izdanje i nesumnj ivo sadržava 
vr i j edne priloge, ali je neoček ivana 
kao četrdeset i deve ta knj iga Zbor­
n ika za na rodn i život i običaje. 
Pods jećam da je i čet rdeset i pe ta 
knjiga Zborn ika bila slična, posve­
ćena jubi le ju Mar i j ane i B r a n i m i r a 
Gušića, ali je ona, s nekol iko izu­
zetaka, ostala u okv i r ima profila 
Zborn ika . To je, na ravno , bilo lakše 
u tom slučaju, je r su slavljenici n a j ­
već im di jelom svojih znans tven ih 
in teresa bili vezani za etnološko i 
ant ropogeografsko područje , što po­
kazu ju i u t om bro ju objav l jene b i ­
bliografije nj ihovih radova . Iako je 
akademik Gušić bio liječnik, u tom 
Zborn iku ne na laz imo pri loge s pod­
ručja medic ine (osim bibliografi je 
s lavl jenika iz medic inske geografije). 
I n a kra ju , vr i jedni etnološki i fol-
klorist ički prilozi n e k a k o su se u to ­
pili u ovoj, čet rdeset i devetoj knjizi 
Zborn ika , publ ikac i je za koju smo 
svi sen t imenta lno vezani i ponosimo 
se n jez inom dugogodišnjom t rad ic i ­
jom, pa nas njezino neočekivano 
mi jen jan je možda i p rev iše tangi ra . 
Zorica Rajković 
